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济增长由 2017 年同期的 6. 9%降至 6. 8%。似乎印证了中国的不利局面。然而，数据分析表明，
2018 年上半年中国经济增速下滑，主因不是出口增速下滑，更不是中美贸易争端的爆发。
2015 ～ 2017 年，中国净出口对经济增长的贡献分别为 － 1. 3%、 － 6. 8%和 9. 1%，即使在 2017
年，90%的经济增长也仍是内需拉动的。2018 年上半年，中国经济增速下降，关键也是内因:
一是投资增速快速下滑，由 2017 年同期的 8. 6%降至 6. 0%，创历史新低。基础设施建设投资大
幅下降，增速仅为 7. 3%，比 2017 年同期降低 13. 8 个百分点，制造业和民间投资回升缓慢。投
资增速仅 5. 5%、8. 4%，仅提高 1. 3 个、1. 2 个百分点。房地产投资增速仅由 8. 5%增至 9. 7%。
二是居民收入增速放缓，居民家庭债务迅速提高，抑制了消费增长。2018 年上半年居民收入实
际增速仅 6. 6%，低于 GDP 增速，也比 2017 年同期下降了 0. 7 个百分点。由于住房贷款增加，
居民家庭负债率迅速提高，四年内 (2014 ～ 2017 年)上升了 15. 8 个百分点，① 中国的家庭部门
负债率已接近美国的水平。② 受此影响，2018 年上半年社会消费品零售总额增速比 2017 年同期下
降了近 1. 0 个百分点。
就对美贸易而论，2018 年上半年中国对美出口额同比增长为 5. 6%，虽比 2017 年同期下滑







《中国家庭债务率已接近美国，要高度警惕风险》，载于《人民日报海外版》2018 年 1 月 16 日。转载自财经网，http: / /
economy. caijing. com. cn /20180116 /4394411. shtml。
家庭部门负债率 =家庭债务 /居民家庭可支配收入 × 100%。
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年的高增长基数所致。2018 年上半年中国出口增速由上年同期的 15%快速下降至 4. 9%，也是由于
2017 年的高增长基数所致。2018 年 7 月数据显示，尽管中美贸易争端升级，但出口累计增速反而
提高到 5. 0%，进出口总额增速也由 7. 9%提高到 8. 6%，增加了 0. 7 个百分点。从对美出口占全部
出口比重看，2018 年上半年为 18. 55%，分别比 2017 年、2016 年同期提高 0. 13 个和 0. 97 个百分
点，2018 年 7 月进一步提高到 18. 67%。而中国从美国进口货物的比重出现下降。2018 年上半年，
从美进口货物占全部进口货物的比重为 8. 14%，比 2016 年、2017 年同期下降了 0. 51 个和 0. 61 个























职能，既有必要，也有可能。2018 年上半年各项税收收入 9. 16 万亿元，同比增长 14. 4%，比 2017
年同期提高 3. 5 个百分点，为同期 GDP增速的 2. 12 倍。众所周知，在内需不足情况下，税收过快
增长不利于投资和消费增长。当此外部贸易摩擦加剧，经济增速走低的关键时刻，客观上要求决策
部门必须当机立断，出台相关激励措施，以稳定社会投资信心，避免形势持续恶化。只有减税，才
能有效激励民间投资增长，转换经济发展动能，促进资源优化配置，扩大生产，增加就业，稳定
增长。
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